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PENGEMBANGAN WEBSITE LANDING PAGE DAN ADMIN 
DASHBOARD MENGGUNAKAN TAILWIND CSS UNTUK 
PT. BANGUNINDO TEKNUSA JAYA 
ABSTRAK 
 
PT. Bagunindo Teknusa Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang teknologi. Sebelumnya PT. Bangunindo Teknusa Jaya telah memiliki 
sebuah website, namun website tersebut hanyalah landing page yang tidak dapat 
dikelola secara mandiri dan memiliki load-time yang lama. PT. Bangunindo 
Teknusa Jaya menginginkan tampilan baru untuk halaman landing page yang 
memiliki desain minimalis, dan load-time yang cepat. PT. Bangunindo Teknusa 
Jaya merasa harus memudahkan pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaan kantor, 
sehingga muncul ide untuk membuat website admin dashboard yang dapat 
digunakan pekerjanya untuk membuat invoice dan surat dengan otomatis. Admin 
dashboard juga memiliki fitur yang dapat digunakan untuk mengubah tampilan dan 
informasi pada landing page. Pembuatan desain yang memiliki user experience 
yang baik dan memiliki desain minimalis memenuhi kemauan pihak perusahaan. 
Website dibangun dengan memenuhi kebutuhan dan dengan sesuai dengan desain 
yang telah disetujui oleh pihak perusahaan. Pembangunan website menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, framework Codeigniter4 yang dipadukan dengan 
database PostgreSQL, dan framework CSS Tailwind CSS. Pembangunan 
menggunakan Tailwind CSS memunginkan tampilan yang responsive, yang berarti 
dapat diakses dari berbagai ukuran layar pada perangkat pengguna. Website telah 
dibangun dengan memiliki load-time yang cepat sehingga pengguna tidak perlu 
menunggu lama untuk mengakses halaman lainnya. 
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